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VOCÊ ESCOLHE COMO QUER PAGAR!
Assine a revista 
Comunicação & Educação
Uma parceria de Paulinas com a Escola de Comunica-
ções e Artes, da Universidade de São Paulo (ECA-USP), 
que tem por objetivo ajudar a formar profissionais mais 
conscientes, críticos e interativos, por meio da discussão 
séria a respeito da natureza dos meios de comunicação 
de massa, dos direitos da audiência e da crítica estética à 
produção midiática.
Revista Comunicação & Educação
Periodicidade: quadrimestral
Ligue 0800-7010081 ramal 9448  ou assine
pela livraria virtual Paulinas, acessando www.paulinas.org.br
Informações: livirtual@paulinas.com.br
• Cartão de crédito – Visa, Mastercard ou Diners • Boleto bancário 
• Depósito bancário identificado • DOC ou transferência bancária
ADQUIRA TAMBÉM OS EXEMPLARES AVULSOS!
Ensaios, entrevistas e debates com 
os maiores especialistas da área 
auxiliam educadores a incluir 
em suas práticas novas linguagens 
e novos recursos pedagógicos.
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OBSERVATóRIO ITAú CULTURAL
<http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2686>
Lançado pelo Instituto Itaú Cultural, o Observatório pretende estimular 
a reflexão sobre a cultura e as políticas para o setor. O site disponibiliza todo 
o conteúdo dos produtos lançados e atividades promovidas pelo programa 
desde 2006. Também é possível acessar um levantamento de pesquisas, refe-
rências bibliográficas e indicações de cursos de pós-graduação ligados à área 
cultural.
FóRUM DE ACESSO A INFORMAÇõES PúBLICAS 
<http://www.informacaopublica.org.br/>
Criado em 2003, o Fórum de Acesso a Informações Públicas promove e 
incentiva o debate sobre o direito de acesso a informações públicas no Brasil. 
Defende a criação de uma lei que garanta o acesso a documentos públicos pro-
duzidos pelos Três Poderes da República, bem como a documentos de governos 
estaduais e municipais. Pelo site, é possível acompanhar os principais passos do 
movimento e participar de fóruns de discussão sobre o tema.
CONTINENTE MULTICULTURAL 
<http://www.continentemulticultural.com.br/>
Site da revista mensal pernambucana, que circula em edição impressa. A 
página na internet reúne os textos integrais já publicados sobre história, artes, 
cinema, literatura e música, entre outros temas.
MUSEU HISTóRICO NACIONAL 
<http://www.museuhistoriconacional.com.br/>
O site de um dos principais museus do País reúne informações e a história 
do acervo de mais de 287 mil itens. Obras raras, numismática, aquarelas e 
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utensílios que contam a história do Brasil podem ser conferidos, e também é 
possível encontrar informações para visitas presenciais.
VIAJOLOGIA 
<HTTP://WWW.VIAJOLOGIA.GLOBOLOG.COM.BR/>
Blog do jornalista Haroldo Castro, com relatos das viagens que realiza ao 
redor do mundo. Trabalhando em quatro línguas e já tendo visitado mais de 
130 países, ele faz análises sociais e culturais detalhadas, e ilustradas, dos lugares 
por onde passa – atualmente, com destaque para as civilizações orientais.
GEOPARK ARARIPE 
<HTTP://WWW.GEOPARKARARIPE.ORG/SIS.INDEX.
ASP?PASTA=10&PAGINA=91>
O local que abrigou as primeiras flores do planeta, e onde estão localiza-
dos alguns dos mais importantes fósseis da Terra, foi transformado em parque 
ecológico aberto à visitação, e ali são desenvolvidos também projetos de educação 
ambiental. O site, com belas fotos, mostra as características do parque e suas 
principais atividades, além de programação para visitas.
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